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 ６０年代の「一括調達方式（Total Package Procurement）」は，開発サイクル
の早い段階において開発と製造のトータル・コストの契約を結ぶが，後段階




































































その他に国防総省調達規則補足（Defense Federal Acquisition Regulation
Supplement，１９９８年版）と国防契約監査庁規則（Defense Contract Audit Agency
マニュアル，２００４年版）などがライフサイクル・コスティングに関係する。
そして Office of Management and Budgetの発行する Circular A－９４ Guidelines




































































収集 データの評価 データの調整 CERの数学形式を仮定してテス











第６節 修理分析の水準（Level of Repair Analysis : LORA）
修理分析の水準は，経済的および非経済的考慮事項を評価して，最も効果的
な修理および支援構造を決定することである。このプログラムは，ロジスティ












































軍のレベル（PPBES : Planning, Programming, Budgeting and Execution System)
予算プログラム活動コードとワーク・ブレークダウン構造
国防総省予算制度
（PPBS : Planning, Programming and Budgeting System）
















































































PME１ PME２ PME３ PMEn
研究・開発・試験・評価 １０ １０ １０ １０ ４０
調達 １０ １０ １０ １０ ４０
軍事用の構築 １０ １０ １０ １０ ４０
軍関係者人件費 １０ １０ １０ １０ ４０
運用および支援 １０ １０ １０ １０ ４０
陸軍運転資本資金 １０ １０ １０ １０ ４０
総額 ６０ ６０ ６０ ６０ ２４０




PME１ ５ ３ ３ １１
PME２ ５ ３ ３ １１
PME３ ５ ２ ２ ９
PMEn ５ ２ ２ ９
２０ １０ １０ ４０










































































































ラム作成・予算管理システムの PPBS（Planning, Programming and Budgeting
System，その発展形態である PPBES：Planning, Programming, Budgeting, and
Execution System），国防取得システム（DAS : Defense Acquisition System），契
約企業予算管理システム（EVM : Earned Value Management），軍事能力の統合
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